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Dr Ramle Moslim diiktiraf·Saintis Cemerlang MPOB. bagi tahun 2015 sempena
Majlis Anugerah MPOB 2105 di
sini, baru-baru ini.
Beliau menerima anugerah
berkenaan daripada Ketua Penga-
rah MPOB, Datuk Dr. Choo Yuen
May.
Anugerah Saintis Cemerlang
adalah pengiktirafan kepada Pe-'
, ' gawai Penyelidik MPOB yang te-
lah mencapai kecernerlangan
sains ke tahap kepakaran (au-
thority) yang diiktiraf dalam bi-
dangnya berdasarkan prinsip ke-
cemerlangan sains dan impak
kepada industri. Selain itu.anu-
. gerah ini juga dilihat mampu
'eJ,mologi ka al klu,:rl_hang
Selain itu, oeliau juga 15erjaya
mengkomersialkan teknologi un-
o tuk pengeluaran dan formulasi
kulat M anisopliae bagi mengawal
kumbang badak. Teknologi yang
telah didaftarkan sebagai Ory-X
ini telah diguna-pakai oleh FELDA
Global Venture (FGV) di Pusat
Perkhidmatan Pertanian Tun Ra-
zak, Sungai Tekam, Jerantut, Pa-
hang.
Penerima Anugerah Kecemer-
langan Sains Piala Pusingan Ke-
tanian daripada Universiti Putra tua Pengarah MPOB bagi tahun
Malaysia (UPM). . 2002,2010 dan 2014 inijuga telah
Memulakan kerjaya sejak ta- memfailkan sebanyak tiga 'paten
hun' 1990 di MPOB, Dr Ramle yang mana dua daripadanya te- *
Moslim adalah Ketua Kumpulan . lah digerankan dan berjaya
Penyelidik Insect Biopesticide menghasilkan lebih 20 penerbi-
yang berpengalaman luas dalam tan di dalamjurnal dan 30 kertas
bidang serangan serangga dan se- prosiding, seminar dan tiga buah
memangnya diperakui di pering- . bab buku.
Dr. Ramie Moslim menerima Anugerah Saintis Cemerlang.
.
mernberi impak dan perubahan
besar kepada industri sawit,
khususnya dalam bidang penye-
lidikan. .
Prinsipal dariBahagian Penyeli-
dikan Biologi.
. Beliau adalah pemegang ljazah
Kedoktoran (PhD) dalam bidang
Insect Pathology dan Sarjana
Sains Mikrobiologi, kedua-duanya
dari Universiti Kebangsaan Ma-
laysia (UKM) serta Ijazah Sarjana
Muda Sains dengan Kepujian Per-
kat kerajaan, kementerian dan
industri,
Dr Ramle yang mempunyai nii-
nat penyelidikan dalam integrasi
bahan kirnia dan agen biologi
untuk kawalan yang berkesan
serangga perosak dan 'kesannya
ke atas organisma bukan sasa-
ran.
Beliau menjalankan pelbagai
penyelidikan bagi pembangunan
produk kawalan secara biologi
berdasarkan kulat entomopatho-
genic (Beauverira bassiana, Me-
tarhizium anisopliae dan paeci-
lomyces farinosus) serta virus
(Oryctes nudivirus) untuk menga-
wal serangga perosak sawit· se-
perti kumbang badak (Oructes
rhinoceros), ulat bungkus (Metisa
plana, Pteroma pendula), anai-
anai (Coptotermes curvignathus)
dan juga rama-rama (Tirathaba
rufivena) ..
